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CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
B O L E T Í N O F I C I U 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
i(llliln'8*pac'*n* — Intervención de Fondos 
| U Diputac^n Provinci3'-—Teléfono 1700 
|»p de la Diputac^n Provincia1--Teléf- 6100 
JUEVES, 7 DE NOVIEMBRE DE 1963 
NUM. 251 
No te publica loi domingos ai días festivos 
Ejemplar c o m é a t e : 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
5 por 100 para amortización de empréstitos 
m DIPDTAÜDII PROIIllItL DE LEON 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización el 
Sr. Presidente de la Junta Vecinal de 
Matachana, para realizar obras de 
cruce con tubería para suministro de 
agua, en el camino vecinal de Castro-
pódame a Bembibre, en los puntos 
kilométricos 2, 7 y 8, se hace público 
para que durante el plazo de quince 
días se puedan presentar reclamacio-
nes por los que se consideren perju-
dicados, en la Secretaría de esta Cor-
poración. 
León, 15 de octubre de 1963.—El 
Presidente, José Eguiagaray. 
4458 Núm. 1614.—42,00 ptas. 
* 
* * 
M i ó BetaiÉtorio l e M ñ m m del Estado 
Anuncio para la subasta de 
inmuebles 
^ Antonio Prieto Chamorro, Auxi -
liar Recaudador de la Zona de 
León 2.a (Pueblos), 
.Hago saber: Que en expediente 
ejecutivo que instruyo por débitos a 
la Hacienda pública se ha dictado, 
fecha 2 de noviembre de 1963, 
Providencia acordando la venta en 
Publica subasta, ajustada a las pres-
rJ?ciones del artículo 105 del Esta-
to de Recaudación, de los bienes 
^ e a continuación se describen; 
(j/JJ acto' Presidido por el Sr. Juez 
leb: Andrés del Rabanedo, se ce-eji 5 a el 29 de noviembre de 1963, 
r1 Andrés del Rabanedo, a las 
0162 horas. 
^eudor: Indalecio Alvarez Láiz 
cgJ1^ finca en el polígono 13, par-
ár¿ 45' en Las Barreras, de 24,68 
Var?' -Sue l inda: al N-' Baltasar A l -
W f ^ á n d e z ; S., calleja ; E., Isi-
A(W • arez González, y O., Junta 
talií:ni?trativa de Villabalter. Capi-
setaac^n de la misma, 4.800,20 pe-
fieset r para la subasta' 3.200,14 
Deudor: Demetrio Chozas 
Una finca en el polígono 106, par-
cela 18, en Los Batanes, h. r. segun-
da, de 19,69 áreas, que linda: al N., 
Feliciano Cacerol (canal); S., terre-
no de Armunia ; E., Feliciano Cace-
ro l (canal), y O., Publio Gómez Ló-
pez. Capitalización, 5.804,00 pesetas. 
Valor para la subasta, 3.869,34 pe-
setas. 
Deudor: Jacinta Diez García 
Una finca en el polígono 23, par-
cela 285, en el paraje Barserigulos, 
de 29,52 áreas, que linda: al N. , Vic-
torio. Primo y Manuel Diez, Tomás 
Pérez y otros; S., Santos Fernández 
Gordón; E., Leonor Fernández Tro-
bajo, y O., Antolín Fernández Tro-
bajo. Capitalización, 1.718,00 pesetas. 
Valor para la subasta, 1.145,34 pe-
setas. 
Deudor: La misma 
Una finca en el polígono 58, par-
cela 120, en Sacorroto, pastizal, de 
17,64 áreas, que linda: al N., Sebas-
tián Fernández y Manuel Soto; S., 
Dámaso Alvarez Láiz ; E., el mismo, 
y O., Tomás Blanco Fernández. Ca-
pitalización, 1.026,60 pesetas. Valor 
para la subasta, 684,40 postas. 
Deudor: Gregorio Diez Pérez 
Una finca en el polígono 8, par-
cela 123, en el paraje Aguamineral, 
pastizal, de 70,44 áreas, que linda: 
al N., Justo Alvarez Fernández, To-
más Blanco Fernández y Santos Fer-
nández Gordón; S., Blas Casado Pé-
rez y Felipe Láiz Gordón; E., Jeró-
nimo Flórez Fernández, y O., des-
conocido. Capitalización, 1,127,00 pe-
setas. Valor para la subasta, 751,34, 
pesetas. 
Deudor: Gregorio Diez Pérez 
Una finca en el polígono 36, par-
cela 16, al paraje Valla Peduelo, de 
16,24 áreas, que linda: al N., des-
concido; S., Julia Garc ía ; E., Agus-
tín Fernández Fernández, y O., An-
drés Alvarez Diez. Capitalización, 
945,20 pesetas. Valor .gpara la subas-
ta, 630,14 pesetas. 
Deudor: Hros. Josefa Diez Pérez 
Una finca en el polígono 33, par-
cela 114, en el paraje camino El Fon-
dal, viña, de 64,80 áreas, que l inda: 
al N. , Nicasia Diez y Felipe Fernán-
dez; S., Petra Diez Llanos; E., Fe-
lipe Fernández y Froi lán Pérez Fer-
nández, y O., Nicasia Diez Pérez. Ca-
pitalización, 3.771,40 pesetas. Valor 
para la subasta, 2.514,27 pesetas. 
Deudor: Felipe Diez Sastre 
Una finca en el polígono 30, par-
cela 339, al paraje Pradillo Capero, 
p. r. primera, de 23,86 áreas, que 
linda: al N., Aurelia Diez Láiz ; S., 
Je rónimo Suárez Gut ié r rez ; E., Fer-
nando García García, y O., comunal. 
Capitalización, 5.444,20 pesetas. Valor 
para la subasta, 3.629,47 pesetas. > 
Deudor: José Ramón Fernández 
Una finca en éL polígono 44, par-
cela 52, en el Mortero, p. r., de 44,15 
áreas, que í inda : al N., carretera 
León-Villanueva y Enrique M . Fer-
n á n d e z ; S., Joaquina Láiz Fernán-
dez, Antonia Fernández y Catalina 
López; E., Miguel Fernández Fer-
nández (menor), y O., Vicente Pé-
rez Diez y Antonia Fernández Fer-
nández. Capitalización, 8.521,00 pese-
tas. Valor para la subasta, 5.680,67 
pesetas. 
Deudor: Francisco Fernández Diez 
Una finca en el polígono 106, par-
cela 68, en Laguna, p. r. segunda, de 
26,75 áreas, que linda: al N., Mag-
dalena Alvarez Panlagua; S., San-
tiago Alfageme; E., presa, y O., ca-
mino. Capitalización, 5.202,00 pese-
tas. Valor para la subasta, 3.468,00 
pesetas. 
Deudor: Marcelina Fernández 
Flórez 
Una finca en el polígono 36, par-
cela 51, Tras los Navales, p. r. ter-
cera, de 32,32 áreas, que linda: al 
N. , pueblo de Ferral ; S., pueblo de 
Ferral ; E., arroyo, y O., pueblo de 
Ferral. Capitalización, 5.490,00 pese-
tas. Valor para la subasta, 3.660,00 
pesetas. 
Deudor: Alberto García Cubría 
Una finca en el polígono 84, par-
cela 1, en Peñazal, v. de 34,38 áreas, 
que l inda: al N., camino Corral de 
Vacas; S., Marcelino J u á r e z ; E., 
Marcelino Juárez, y O., Manuel Es-
pinosa Castañón. Capitalización de 
la misma, 2.001,00 pesetas. Valor para 
la subasta, 1.334,00 pesetas. 
Deudor: el mismo 
Una finca en el polígono 84, par-
cela 30, en Peñazal, c. s. segunda, de 
68,12 áreas, que linda: al N., cami-
no Corral, de Vacas; S., camino San 
Isidro; E., Diego Vidal García y He-
rederos de Francisco Alvarez, y O., 
Magdalena Cubría. Capitalización, 
1.621,20 'pesetas. Valor para la su-
basta, 1.080,80 pesetas. 
Deudor: Manuela Gómez 
Una finca en el polígono 108, par-
cela 104, en Las Huertonas, h. r. se-
gunda, de 19,20 áreas, que l inda: al 
N. , Fernando Mart ínez Prieto; S., 
calleja; E., Bernardino de Paz, y 
O., FF. CC. Palencia-Coruña. Capita-
lización, 5.598,80 pesetas. Valor para 
la subasta, 3.732,54 pesetas. 
Deudor: Publio Gómez López 
Una finca en el polígono 106, par-
cela 19, en Los Batanes, h. r. segun-
da, de 20,43 áreas, que l inda: al N. , 
Feliciano Cacerol; S., t é rmino de 
Armunia ; E., Demetrio Chozas, y 
O., Lorenzo González García. Capi-
talización, 6.021,80 pesetas. Valor 
para la subasta, 4.014,54 pesetas. 
Deudor: Francisco Guerrero García 
Una finca en el polígono 71-73, 
parcela 40, Tras Salmantinos, h. r. se-
gunda, que l inda: al N. , Ferrocarril 
León-Gijón; S., carretera Astorga; 
E., solar, y al O., té rmino de León. 
Capitalización, 21.324,80 pesetas. Va-
lor para la subasta, 14.216,54 pesetas. 
Deudor: Hros.. Basilio Láiz Ramos 
Una finca en el polígono 49, par-
cela 143, en Mayadicas, de 23,94 
áreas, que l inda: al N., Eugenio Pé-
rez Láiz ; S., terreno común; E., "Bo-
degas San Andrés" ; E., David Fer-
nández Crespo, y O., María Blanco 
Fernández. Capitalización, 1.393,40 
pesetas. Valor para la subasta, 928,94 
pesetas. 
Deudor: E l mismo 
Una finca en el polígono 49, par-
cela 215, en el camino Vegas, v. de 
21,60 áreas, que linda: al N. , Juana 
Espinilla; S., camino Valdemontes; 
E., Luis Alonso Lanzas, y O., Pedro 
Gutiérrez Valencia. Capitalización 
1.257,20 pesetas. Valor para la subas-
ta, 838,12 pesetas. 
Deudor: Jus tó Oblanca Fernández 
Una tierra en el polígono 17, par-
cela 37, en Las Rozas, v. de 41,99 
áreas, que linda: al N. , camino V i -
llabalter al Monte; S., María de los 
Angeles Juárez y Concepción Oblan-
ca; E., María González Fidalgo, y 
O., Baltasara Oblanca. Capitaliza-
ción, 2.443,80 pesetas, ^ l o r para la 
subasta, 1.629,20 pesetas. 
Deudor: E l mismo 
Una finca en el polígono 10, par-
cela 202, en el camino el Monte, 
v., de 21,85 áreas, que linda: al N-, 
Prudencia Juá rez J u á r e z ; S., cami-
no Villabalter al Monte; E., Pruden-
cia Juá rez Juárez , y O., Isidoro Fer-
nández Suárez. Capitalización, pese-
tas 1.502,20. Valor para la subasta, 
1.001,47 pesetas. 
Deudor: Prudencia Oblanca 
Fernández 
Una finca en el polígono 30, par-
cela 335, en Pradillo Bajero, p. r. p r i -
mera, de 11,56 áreas, que l inda: al 
N. , Concepción Oblanca Fe rnández ; 
S., Dionisia Gut iér rez Fe rnández ; 
O'., Hros. Isidro Oblanca Oblanca, y 
al E., camino. Capitalización, pese-
tas 2.638,20. Valor para la subasta, 
1.758,80 pesetas. 
Deudor: Pilar Palacios Menéndez 
Una finca en el polígono 40, par-
cela 161, paraje Las Cañizas, p. r. p r i -
mera, de 20,75 áreas, que l inda: al 
N. , Genoveva Láiz y Antonio Láiz 
G a r c í a ; S., camino; E., Gregorio 
Crespo Láiz y Regina Villaverde 
Blanco, y O., Manuel Diez. Capitali-
zación, 4.733,60 pesetas. Valor para 
la subasta, 3.155,74 pesetas. 
Deudor: E l mismo 
Una finca en el polígono 40, par-
cela 46, en E l Requejo, p. r. prime-
ra, de 14,68 áreas, que l inda: al N. , 
Manuel Diez, Paulina Hevia Chau-
sadat y Horacio B u r ó n ; E., Horacio 
Burón Olmo y Angel Veli l la Fernán-
dez; S., Vicenta Láiz y Angel Vel i -
lla, y O., Vicenta Láiz. Capitaliza-
ción, 3.350,40 pesetas. Valor para la 
subasta, 2.233,60 pesetas. 
Deudor: Bernardino de Paz 
Una finca en el polígono 108, par-
cela 103, en Las Huertas, h. r. se-
gunda, de 23,20 áreas, que l inda: al 
N. , Fernando Mart ínez Prieto; S., 
calleja; E., Manuel Diez Navares, y 
O., Manuela Gómez. Capitalización, 
6.765,20 pesetas. Valor para la subas-
ta, 4.510,14 pesetas. % 
Deudor: Fél ix Pérez Diez 
Una finca en el polígono 20, par-
cela 122, en La Laguna, c. r. se-
gunda, de 10,26 áreas, que l inda: al 
N., León Fidalgo Fe rnández ; S., Sal-
vador Alonso; E., Gorgonio Diez 
Pérez, y O., Pedro Fernández As-
torga. Capitalización, 2.174,20 pese-
tas. Valor para la subasta, 1.449,47 
pesetas. 
Deudor: Fél ix Pérez Diez 
Una finca en el polígono 8, parce-
la 331, paraje La Jana, pastizal, de 
56,54 áreas , que l inda: al N. , Vicen-
te Pé rez Diez; S., Sebast ián Alva-
rez Láiz y Justo Alvarez Fernán-
dez; E., Nicolás San tamar ía Robles 
y Rogelio Diez-, y O, cárcava y Flo-
rentino Fe rnández Fernández . Capí-
Val or 
talización, 1.325,40 pesetas 
para la subasta, 883,60 pesetas 
Deudor: Pablo Reguero Alvarez 
Una finca en el polígono 68 n3T. 
cela 33, en Picones, p. r. primera tf" 
37,85 áreas, que linda- -1 - ' de 
no Molino Picón; S., José "AI^ 
Fidalgo; E., José Alonso Fidaí?0 
y O., Secundino Fidalgo Fernández 
Capitalización, 8.695,60 pesetas V 
lor para la subasta, 5.797,07 peseta^ 
Deudor: Hros. Francisco Villaverde 
Una finca en el polígono 8, parce-
la 55, en La Lomba, pastizal, de 53 77 
áreas, que l inda: al N., Felipe Fer-
nández Luna y Vicente Pérez; s " 
Agustín Fernández Aparicio; E.', Jal 
cinto Diez Alonso y O., camino' Re-
guera Tuerta. Capitalización, pese-
tas 2.896,80. Valor para la subasta 
1.931,20 pesetas. 
Deudor: E l mismo 
Una finca en el polígono 8, parce-
la 705, paraje Lomba, v. de 35,19 
áreas, que l inda: al N., Bárbara Fer-
nández Oblanca y Eugenio Fernán-
dez Vel i l l a ; S., Aniceto Fernández 
Alonso; E., Agustín Villaverde Al -
varez, y O., Manuel Fernández Cres-
po. Capitalización, 2.048,00 pesetas. 
Valor para la subasta, 1.365,34 pe-
setas. 
Las fincas anteriormente descritas 
no están gravadas con carga alguna. 
CONDICIONES PARA LA SUBASTA 
1. a Los títulos de propiedad de los 
bienes (o la certificación supletoria, en. 
otro caso) estarán de manifiesto en 
esta Oficina de Recaudación hasta el 
día mismo de la subasta, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, 
sin derecho a exigir ningunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de do-
minio, esta condición se sustituirá por 
la de que el rematante deberá promo-
ver la inscripción omitida, por los me-
dios establecidos en el título V I dé la 
Ley Hipotecaria, dentro del plazo de 
dos meses desde que se otorgare la 
correspondiente escritura de venta). 
2. a Para tomar parte en la subasta 
será requisito indispensable depositar 
previamente en la mesa de la presi-
dencia el 5 por ciento del tipo base ae 
enajenación de los bienes sobre ios 
que se desee licitar. 
3 a El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acio 
o dentro de los tres días siguientes, « 
precio de la adjudicación, deduciao c 
importe del depósito constituido. 
4.a Si hecha la adjudicación no pu 
diera últimarse la venta Por "ef nre. 
el adjudicatario a la entrega Qf J.áa 
ció del remate, se decretara la per" ^ 
del depósito, que será ingresado en 
Tesoro público. sUs 
Advertencia.—Los deudores o ^ 
causahabientes, y los aciee%0¡n iihe' 
potecarios en su defecto, Poa^ ue a 
rar las fincas antes áe V}16 „ JÍand(> 
consumarse la adjudicación, P¿& 
Tnrincipa1' recargos y costas del pro 
epdiin'ent0-
Otra.—Los deudores que sean fo-
teros y no hayan designado persona 
RA P se encargue de recibir las notifi-
riones de la localidad, así como los 
reedores hipotecarios que sean fo-
nderos o desconocidos quedan adver-
aos que se les tendrá Por notificados 
0Hiante este anuncio, a todos los 
S o s legales (N.0 4 del art. 104). 
En León, a 2 de noviembre de 1963. 
pi Recaudador, Antonio Prieto.—Visto 
hueno: El Jefe del Servicio, A. Villán. 
D 4850 
l í l ipi de HaueiÉ lie la provinda 
lie León 
• I N T E R V E N C I Ó N 
res-
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravio el 
guardo del Depósito núm. E. 297 nú-
mero R. 23.020, de dos mil pesetas, 
constituido por D. Jesús Alvarez Rivas, 
el día 21 de diciembre de 1957, se pre-
viene a la persona en cuyo poder se 
halle dicho resguardo, lo presente en 
la Delegación de Hacienda de León, 
Intervención, quedando sin valor ni 
efecto alguno transcurridos que sean 
dos meses desde la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 36 del Reglamento de 19 
de noviembre de 1929. 
León, 22 de octubre de 1963—El 
Delegado de Hacienda, Máximo Sanz 
4558 Núm. 1616.-52,50 ptas 
Administración de Rentas Públicas 
CONVENIOS DEL IMPUESTO 
DE TIMBRE DEL ESTADO 
Extracto de acuerdo de admis ión 
a t rámite 
FECHA DEL ACUERDO: 14 DE OCTUBRE 
DE 1963 
%upación: GRUPO PROVINCIAL 
HARINERO, de León, 
^b i to : Provincial. 
pación: 1.° de enero de 1964 a 31 de 
^diciembre de 1964. 
cal08 imP0nibles: «Documentos de 
üb y.^escarg0. nombramientos, 
^eratorios salarios, formalización 
tahTvítas' Libros Auxiliares de Con-
ratÜ • acl' recibos de cantidad y libe-
l o s , documentos 
[ o ^ g a c 
de 
productos 
y 
recepción 
naturales. 
Píaí Zación verltas a plazos> Co' 
dad Cartas' comisiones, publici-
o{jCj declaraciones a Organismos 
COMISION MIXTA 
a) Por la Agrupación: 
TITULARES: D. Diego Mella Alfage-
me, por «S. Alfage-
me y Cía.» 
D. Gumersindo S á e n z 
de Miera. 
D. Fernando Crespo A l -
fageme, por «Hijos 
de J. Crespo». 
SUPLENTES: D. José Quiñones Gar-
cía. 
D. Guillermo Carro, por 
« H e r m a n o s Carro 
y Cía.». 
D. Leopoldo Fernández 
Luengos. 
b) Por la Administración: 
TITULARES: D. José de la Riva del 
Brío, I . T. T. 
D. Manuel Fidalgo Pe-
reira, I . T. T. 
SUPLENTES: D. Alfonso Gota Losa-
da, I . D. 
D. J o s é Montes Gó-
mez, I . M . , presidi-
dos por D. Rafael Sa-
randeses Pérez, I . T. T 
NOTA. — Los contribuyentes de la 
Agrupación que deseen renunciar al 
Convenio, deberán comunicarlo por es-
crito al Sr. Delegado de Hacienda den-
tro de los diez días hábiles siguientes 
al de la publicación de este aviso. 
4471 
Deleganl de W m ü i i Pontevedra 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE CONTRABANDO Y DEFRAUDACION 
El l imo. Sr. Presidente ha acordado 
convocar sesión del Tribunal en Co 
misión Permanente para el día 29 de 
noviembre de 1963, a las once horas, 
para ver y fallar el expediente nú-
mero 668/62, instruido por aprehensión 
de café, que se celebrará en esta Dele-
gación de Hacienda. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de Isidoro 
Durán Groba y Eloy Rodríguez, cuyos 
últinlos domicilios conocidos eran en 
Ribadavia, carretera de Orense (Oren-
se) y Barco de Valdeorras (León), y en 
la actualidad en ignorado paradero; 
a efectos de que comparezcan por sí 
asistidos, si lo estiman oportuno por 
Abogado en ejercicio, conforme pre-
viene el caso 1.° del art. 78 de la v i -
gente Ley de Contrabando y Defrau-
dación. 
Asimismo se les comunica que pue-
den designar comerciante o industrial 
que forme parte del Tribunal en con-
cepto de vocal, debiendo recaer este 
nombramiento entre los comerciantes 
o industriales matriculados en esta lo-
calidad con establecimiento abierto y 
que lleven dados de alta en su ejerci-
cio más de cinco años, significándoles 
que de no hacer esto o, siendo varios 
los inculpados, no se pusieran de 
acuerdo para efectuarlo, formará parte 
del Tribunal el que estuviere nombra-
do con carácter permanente por la Cá-
mara de Comercio. 
Igualmente se les advierte que, se-
gún determina el núm. 3.° del art. 78, 
pueden presentar y proponer, en el 
acto de la vista, las pruebas que inte-
resen a la defensa de su derecho. 
Pontevedra, 31 de octubre de 1963.— 
El Secretario del Tribunal, M. Fuertes. 
V.0 B.0: El Delegado-Presidente, E. Pá-
ramo. 4889 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
DIRECCIÓN G E N E R A L D E O B R A S H I D R A U L I C A S 
m m m DE mm DE u m u DEL DDEDO 
Concesión de aguas púb l icas 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: Grupo Sin-
dical de Mansilla de las Muías (en 
formación). 
Clase de aprovechamiento: Riegos. 
Cantidad de agua que se pide: 10.400 
litros por segundo. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Del río Esla. 
Término municipal en que radicarán 
las obras: Cubillas de Rueda (León). 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 11 del R. D. Ley de 7 de 
enero de 1927, modificado por el de 27 
de marzo de 1931 y disposiciones pos-
teriores concordantes, se abre un pla-
zo, que terminará a las trece horas del 
día en que se cumplan treinta natura-
les y consecutivos desde la fecha si-
guiente, inclusive, a la de publicación 
del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. 
Durante este plazo, y en horas hábi-
les de oficina, deberá el peticionario 
presentar en las oficinas de esta Co-
misaría de Aguas, sitas en la calle de 
Muro, 5, Valladolid, el proyecto co-
rrespondiente a las obras que trata de 
ejecutar. También se admitirán en 
dichas oficinas y en los referidos plazo 
y hora, otros proyectos que tengan el 
mismo objeto que la petición que se 
anuncia o sean incompatibles con él. 
Transcurrido el plazo fijado no se ad-
mitirá ninguno más en competencia 
con los presentados. 
La apertura de proyectos, a que se 
refiere el artículo 13 del R. D. Ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer día laborable siguien-
te al de terminación del plazo de 
treinta días antes fijado, pudiendo 
asistir al acto todos los peticionarios 
y levantándose de ello el acta que 
prescribe dicho artículo, que será sus-
crita por los mismos. 
Valladolid, 26 de octubre de 1963 — 
El Ingeniero Comisario de Aguas (ile-
gible). 
4652 Núm. 1611.—144,40 ptas. 
AAiiiiiiistiriHCioii iiiimúciipjil 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
La Corporación municipal de m i 
Presidencia, en sesión de 21 de febrero 
de 1963, acordó por unanimidad auto-
rizar en principio y sin perjuicio de 
tercero, a la Sociedad General Azu-
carera de España, S. A. para la trans-
formación de los caminos actualmente 
existentes entre las carreteras de Cas-
trofuerte y Valderas, por otro de acceso 
a los terrenos de la propiedad de men-
cionada Sociedad, destinados a la ins-
talación y edificación de Fábrica Azu-
carera en este término, con una anchu-
ra de firme no inferior a quince metros 
lineales y que se señala en plano pre-
sentado firmado por J. Catalán, supe-
ditada esta autorización a las condi-
ciones exigidas en el artículo 97 y si-
guientes del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de 27 de mayo 
de 1955. 
Lo que se hace público para que 
durante el plazo de ocho días y horas 
de oficina, puedan ser examinados los 
antecedentes y presentar en Secretaría 
las reclamaciones que estimen conve-
nientes . 
Valencia de Don Juan, 22 de octu-
bre de 1963.—El Alcalde, Angel Penas 
Goás. 
4537 Núm. 1615—84,00 ptas. 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el plazo de quince 
días, los documentos que al f inal se 
indican, formados por las Juntas Ve-
cinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1964: 
Vil lar de Mazarife 4841 
Viñayo 4868 
Castrocalbón 4874 
Presupuesto ordinario y reparto para 
el año 1964: 
Aleje 4769 
Villavente 4770 
Junta Vecinal de 
Santiago de la Valduerna 
La Junta Vecinal de Santiago de la 
Valduerna saca a subasta la venta de 
veinte chopos, ya señalados, y situa-
dos en el campo comunal de dicho 
pueblo. Esta Junta se reserva el dere-
cho de adjudicación de los mismos 
y las proposiciones, en sobre cerrado, 
serán enviadas o entregadas al señor 
Presidente en el plazo de quince días 
a partir de la fecha de la publicación 
de esfe anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Santiago de la Valduerna, 22 de oc-
tubre de 1963—El Presidente, Antonio 
Calvo. 
4578 Núm. 1613.-44,65 ptas. 
Mniiiiistirnicioii ¡ht jn s iuña 
Cédulas de citación 
En virtud de lo ordenado por el se-
ñor Juez Municipal de Ponferrada, en 
juicio de faltas núm. 313 de 1963, so-
bre lesiones a José Fernández Rodrí-
guez, de 33 años, natural de Boal 
(Oviedo), contra José Monteiro y Joa-
quín Monteiro, súbditos portugueses, 
mineros todos, que han trabajado en 
Tremor de Arriba, se cita a todos ellos 
para que el día quince de noviembre, 
a las once horas, comparezcan en este 
Juzgado, sito en la calle La Calzada, 
n ú m . 1, con las pruebas de que inten-
ten valerse, para asistir al juicio refe-
rido, apercibiéndoles que en otro caso 
les parará el perjuicio consiguiente. 
Ponferrada, 2 de noviembre de 1963. 
El Secretario, L. Alvarez. 4884 
En virtud de lo ordenado por el se-
ñor Juez Municipal de Ponferrada, en 
juicio de faltas núm. 316 de 1963, so-
bre estafa de 480,00 pesetas por hospe-
daje impagado a D. Carlos Sánchez 
Llano, de 54 años, industrial, de la 
calle Juan de Lama, 13, 4,°, de esta 
ciudad, y otros extremos; de que resul-
ta inculpado José Luis Martín Pallast, 
ca ta lán , ferrallista, de unos 28 años, sin 
m á s datos, se cita al inculpado para 
que el día quince de noviembre, a las 
doce horas, comparezca en este Juz-
gado, sito en la calle La Calzada, nú-
mero 1, con las pruebas de que intente 
valerse, para asistir al juicio referido, 
apercibiéndole que en otro caso le pa-
rará el perjuicio consiguiente. 
Ponferrada, 2 de noviembre de 1963. 
El Secretario, L. Alvarez. 4885 
En virtud de lo ordenado por el se-
ñor Juez Municipal de Ponferrada, en 
juicio de faltas núm. 282 de 1963, so-
bre daños en un coche y triciclo, con 
atestado de la Policía, en que apare-
cen encartados Enrique Fontán Martí-
nez, de 22 años, domiciliado en Lyon 
(Francia); Fermín Gómez Sainza, de 
22 años y domiciliado en Flores del 
Sil , y José Benito González Lámelas, 
de 40 años, de León, se cita al primero 
de ellos, para que el día quince de no-
viembre, a las diez horas, comparezca 
en este Juzgado, sito en la calle La 
Calzada^núm. 1, con las pruebas de 
que intente valerse, para asistir al ju i -
cio referido, apercibiéndole que en 
otro caso le parará el perjuicio • 
guíente. ^onsi-
Ponferrada, 2 de noviembre de IQRO 
El Secretario, L. Alvarez. 6 
4886 
ANÜNCIOS PARTICULARB 
Comunidad de Regantes del Riegonuevo.-tafnzo 
Se convoca a los señores regante 
por el cauce expresado, a la Junta P 
neral ordinaria que se celebrará ! í 
día 10 de noviembre próximo en J\ 
local de costumbre, y hora de las dorp 
de su mañana , con objeto de dar cum 
plimiento a cuanto dispone el artícu' 
lo 41 de las Ordenanzas que la regn' 
lan. ^ 
Si no hubiera número suficiente de 
hectáreas representadas en esta prime-
ra convocatoria, tendrá lugar en tegun-
da el día 24 del mismo mes, en el cita-
do local y también a la hora expre-
sada. 
Carrizo, 16 de octubre de 1963. — El 
Presidente, Honorato Fernández. 
4576 Núm. 1608.-47,25 ptas. 
[omunidad de Regantes de San Román 
de la Vega 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a Junta General ordina-
ria para el día 10 de noviembre de 
1963, hora de las 12,30 de la mañana, 
para tratar el siguiente orden del día: 
1. ° Dar a saber la Memoria se-
mestral. 
2. ° Presupuesto para el año 1964. 
3. ° Para elegir Presidente de la Co-
munidad por cuatro años. 
4. ° Para elegir un Vocal del Sindi-
cato y su suplente. 
5. ° Para elegir un Vocal del Jurado 
y su suplente, por haber cumplido el 
tiempo reglamentario los salientes. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
De no celebrarse en dicho día por 
no haber mayoría de usuarios, se cele-
brará el día 24 de noviembre con los 
usuarios que a la reunión asistan. Lo-
cal, Salón. 
San Román de la Vega, 20 de octu-
bre de 1963.—El Presidente, Juan de la 
Iglesia. 
4590 Núm. 1612.-68,25 ptas. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta nu-
mero 160.115 de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León, se hace pu 
blico que si antes de quince días, 
contar de la fecha de este anuncio, 
se presentara reclamación alguna,^ 
expedirá duplicado de la misma, q 
dando anulada la primera. 
4811 Núm. 1609.-28.90 P as-
Imprenta Provincial 
